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桐蔭論叢 第 37 号（2017 年 12 月） 特集Ⅱ　大学体育の充実に向けて
Takase Takeshi : Assistant Professor, Faculty of Law, Toin University of Yokohama. 1614 Kurogane-cho, Aoba-

































































































































































































































































































































康科学紀要、2017 年 14 号、pp.47～54．
◦ 松田裕雄、他『大学体育の価値向上に向け
た一考察──教育実践における目標・教
授・学習に着目して──』大学体育学、9
号、pp.69～92．
